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PROBLEMS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 
DEVELOPMENT OF MASTER DEGREE STUDENTS IN HIGHER 
ENGINEERING EDUCATIONAL INSTITUTION 
 
Problem statement. Modern Ukrainian society, which undergoes a dynamic 
development, is characterized by informative and communicative type of forming 
public institutes and the development of innovative processes. The problem of 
training skilled specialists is related to forming professional and educational 
standards of engineering field of study, it is topical, in particular, in the question of 
the development of tools which will provide efficiency in communicative training.  
Analysis of researches. Scientists [1, 2, 3, 4] mark a necessity to train 
specialists that possess professional skills and can provide professional mobility 
and allow: 1) to react operatively on changes in practical and scientific activity; 2) 
to use the vocabulary of disciplinary industry in foreign language adequately, as a 
method of task-solving in cognitive communicative activity; 3) to take part in 
international scientific and cognitive activity.  
Exposition of basic material. In accordance with the modern requirements the 
special attention is paid to the search of ways to develop communicative 
competence of Master degree students in higher engineering educational 
institutions. In our opinion, the special role in the development of communicative 
competence of Master degree students in higher engineering educational 
institutions is given to a competence-based approach, passing to which is stipulated 
a world tendency to integration in science and education. Scientists suggest 
applying the method of projects [5], which stimulates the development of scientific 
thought, or to use video lessons [6], directed to the development of mental activity. 
According to R. Gilyazova [7], the most effective method of communicative 
competence development of Master degree students in higher engineering 
educational institutions is reading professional texts and practicing speaking skills. 
It is suggested to use professional speaking clichés for memorizing.  
Conclusions. The solution of the problem requires the search of new 
nontraditional forms of lectures which will result not only in ability to 
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